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社の UC-win/Road を用いた．被験者は健常男性 4 名(平均
年齢 23.0±1.0歳)である．なお本研究の前提条件として，
















図 2  自動運転終了場面および Take-Over Request 
図 3 実験環境 
図 1 Situation Awareness モデル[3] 




























10 s (222 m)
Take-Over Time
depend on subject
愛知県立大学大学院情報科学研究科 平成 28 年度 修士論文要旨 
Over の 10 秒後に，HMI により追抜車線への車線変更を促
す．ドライバが車線変更を行おうとするとき，後続車が自






4 指差し呼称 Take-Over時の注視点解析結果 
 指差し呼称の有効性を検証するために，通常 Take-Over
による自動運転，指差し呼称 Take-Overによる自動運転で
比較を行う（図 4）．指差し呼称 Take-Over による自動運


































Take-Over Zoneにおけるドライバの Fixation Map の結
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Research, 2002. 図 5 Take-Over所要時間およびサイドミラー注視時間 
図 4 実験プロトコル 




















2 }𝑛𝑖=1 ------- (1) 
*FPC : Finger-Pointing and calling **TOR : Take-Over Request
Autonomous driving FPC*+TOR** Manual driving
































































































(b) With Finger-Pointing and Calling
